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Trimestre . . . . r50 pesetas 
Número suelto. . iócénti inos 
nuevo aDastecjmieníQ de 
Decía en mi^níenor artícula-relado-. 
nado Gbii el expresado, asunta, el .rnás 
importante/que ííene^que resolver es-
ta urbe, que las aguas por todos , codi-
ciadas, hay·-que-buscadas.ea lo v.cono-
cido y no-en lo ignorado como hemos 
venido realizando hasta la fecha,-por-
que lo contrario equivale a dos cosas: 
a/perder el tiempo-;eon i evidente, per-
juicio de la salud publica, y el dinero^ 
principales factores de la vida, y me 
permitía-además, que hoy reitero, d i r i -
gir un ruego a los señores que compo-
nen ia Junta especial de Agu^s de,: es-
ta capfíal, que el remanfente .de 40.000 
pesetas que próximamente quedará 
después de hecha la pequeña reforma 
que se efectúa en el actual abasteci-
miento de aguas, sea destinado a su 
mayor perfeccionamiento, en vez de 
invertirlo, en mi modesto..entender, 
inútilmente en los alumbramientos que 
piensan continuarse en el llamado lla-
no de-.Caudé, y si con dicha modifica-
ción, quedara asegurado çl: abasto de 
las fuentes de esta localidad, sea des-
tinado dicho sobrante, a dotar de al-
cantarillado a las calles que de él ca-
rezcan, a fin de ponerlas en condicio-
nes, para en su día recibir di nuevo 
caudal de aguas adhelado. 
Aceptando,xomo no puede menos 
de admitirse, qu© el sumun de la aspi-
ración de un pueblo en .la materia de 
que se trata, sería encontrar en sus 
proximidades, un manantial de agua 
tan pura y abundante como fueren sus 
necesidades, contra tan justificada 
idealidad, está la realidad, a la que el 
hombre debe ajustar sus actos, porque 
de lo contrarío, tratándose de un pro-
blema que de tan modo directo afecta 
a la salud de sus habitantes, es con-
sentir, que una población tan sana co-
mo es esta, por su altura y por su cli-
y 
w s 
ma, esté convertida en una cloaca, so-
bre todo en la estación'cieT Verano., en. 
qne Jiay verdadera falta de agua, con 
grave amenaza de la vida de sus m'o-
radprés. 
Estando demostrado porel sinnúme-
ro db estudios y exploraciones que se 
han hecho hasta la fecha, para la reso-
lución de tan vital cuestión, que éñ 
niuchas horas alrededor de Teruel, no 
:existe ninguna fuente,que por la abun-
dancia y calidad de sus aguas, pueda 
ser el nuevo abastecimiénío del mis-
nio^.a excepción del hermoso pozo ar-
tesiano del pueblo de Celia; del que es 
seguro, no han de permitirnos a los 
Turolenses, derivar el caudal que ne-
:cesitàmos,vanios a ver si desposeyén-
donos de la fantasía y egoísmo que 
han sido norma en dicho asunto, diri-
gimos nuestra mirada al río deQuada-
laviar que fertiliza parte de nuestra 
hermosa huerta, y en él encontramos 
la realización de nuestros anheles. 
Siendo evidente que el agua qtiè 
discurre por el antes dicho río es de 
excelente potabilidad, sobre todo has-
ta la presa qüe hay un poco más arri-
: ba del puente del barrio de San Blás, 
de la que nacen las acequias denomi-
nadas de la Quea, Cubo y Valdevella-
no, y tomando como modelo para los 
efectos de la fijación del caudal de 
agua que necesita toda población que 
quiera reputarse saludable y limpia, la 
hermosísima ciudad alemana, Hanno-
ver, de 700000 habitantes, que tiene 
un clima parecido al de esta capital, 
resulta, que .para cubrir todas sus ne-
cesidades tiene asignada la cifra diaria 
de 350 millones de litros, o sea 500 
por habitante, siendo de advertir, que 
el mayor consumo, es el producido 
por el uso del baño tan generalizado 
en dicho país, por el riego de sus ex-
2 
Anuncios, Pedamos, Pem/fidos, e/c. a 
precios convencionaies 
No se devuelven los originales. 
tensos parques y paseos, por las her-
mosos fuentes que en,.cli:fereníes for-, 
mas hermosean los mismos, y;por jos 
pequéños lagos-.que existen,_y que se-
gún las épocas del año- se. dedican a 
los deportes del remo y del patín, y-
como en esta localidad,,no.exisíe por 
desgracíala frecuencia del baño,., su-, 
perímetro es. reducido., sus fuentes son 
pocp numerosas y las otras necesida--
Jes no existen, creo que con ia asig-
nación de 250 litros por habitante, hay 
más que suficiente, para todos los usos, 
lo cual está en armonía, con la capaci-
dad que tiene el depósito que se ha 
construido para dicho servicio, bajo la 
base de tener Teruel 12;033 habi-
tántes. 
Sentadas las premisas de que el 
agua del t ío Quadalaviaf es excelente, 
que la actual población de Teruel se 
aproxima a 12.000 habitantes y que 
cada uno necesita para todos sus me-
nesteres 250 litros, lo cual significa un 
consumo de 3 millones de litros dia-
rios, ¿de qué parte de dicho río puede 
ser obtenido dicho caudal sin grandes 
gastos, y con la brevedad que las ne-
cesidades demandan? 
He dicho anteriormente, que de la 
presa que existe un, poco más . arriba 
.del puente del barrio de San Qíás de 
esta localidad, se derivan tres ace-
quias, La Quea, El Cubo y Valdeve-
: llano, de las que la primera, se dirige 
: aguas abajo a la derecha del rio,y des-
agüa en la acequia llamada Quadala-
viar, no aprovechable para el objeto; 
la segunda marcha a la derecha de 
igual río y desemboca en el río del A l -
fambrá en lugar próximo a la fuente 
de los Fabianes, y la tercera que tam-
bién lleva la margen derecha del río, 
desemboca en la chopera llamada del 
Martinete. 
Las expresadas acequias conducen 
según las Ordenanzas del Sindicato de 
Labradores de esta capital, la primera 
y última 176 litros por segundo, y la 
segunda 700, componiendo todas la 
suma de 1052 litros por segundo. 
¿Podría servir alguna de las expre-
sadas acequias para el nuevo abastec^ 
8 2 r n ú 
miento de aguas interesado, sin per-
juicio de los servicios que desempeña? 
En opinión del articulista, sí, la deno-
minada de Valdevellano, por las consi-
deraciones siguientes: 
1. a Porque el agua de dicha ace-
quia, ha de tomarse en su desemboca-
dura, o sea terminada su misión de rie-
go, con lo que no se produce perjuicio 
alguno a la Comunidad a que perte-
nece. 
2. a Porque aprovechando los 176 
litros que por ella derivan, se puede 
obtener al día la importante cifra de 
15.206.600 litros, vóíümen de agua 
suficiente para abastecer una capital, 
cincos veces mayor que la de Teruel;y 
3-a Porque dichas aguas están a un 
kilométro próximamente del depósito 
que tenemos construido para su distri-
bución. 
En otro número, será continuado tan 
important© asunto, exponiendo el pro-
cedimiento a seguir para la conducción 
de dichas aguas al depósito, y gastos 
que su ejecución determine. 
L A P R I M E R A 
P I E D R A 
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¡Cuantas ideas se agolpan queriendo 
salir en tropel por los puntos de la plu-
ma, en cuanto htmos leído eso de 
tirar la primera piedra, con que el 
exalcalde de un desgraciado y pobre 
pueblo, tras la mascariila,nada menos, 
que de Alcalde de Londres, desafía a 
los patriotas en su contra!; que llana-
mente se declara representante, en tal 
momento, de todos los antipatriotas 
que tras el señuelo de la avaricia en-
tregaron sus capitales a los extranje-
ros, teniendo más fé en el resurgir ex-
tranjero que en las energías de su pa-
tria. 
Siempre lo mismo. Las plumas déla 
vanidad sobre el casco. El delirio y la 
ilusión de grandezas. La creencia de 
que todos son como uno mismo, des-
pués de dejarse arrastrar entre los que 
no son de los mejores, sino de los pa-
sionales y avariciosos. 
¡Pobre Lord, si todos los que hemos 
sido legítimos españoles y patriotas, 
no queriendo favorecer al extranjero, 
con nuestra pequeñez, le tirásemos 
piedras! Seguramente que tendría so-
bre sí una mole como una pirámide de 
Egipto, digno sarcófago a su ilusa 
grandeza. 
Por desgracia, han existido muchos 
españoles que, llevados de la avaricia 
y de la fé en el extranjero, y del pesi-
mismo para lo de casa.como el supues-
t<3 Lord, han favorecido y favorecen 
todo lo extranjero, y por tanto perju-
dican a su patria, apesar de que luego 
en discursos y cuando les conviene, se 
la echan de patriotas y prefieren ha-
blar en sajón que en castellano, reeor-
j dando a los famosos afrancesados, cu-
yos males estamos todavía padecien-
do, ¡pero, por Dios, que todavía hay 
patria, Veremundo! Todavía hay quien 
defiende con sus hechos a su patria y 
le dá la sangre y le dá el sudor de su 
frente y le dá sus energías y le dá su 
crédito y le dá su dinero,aunque no lo 
diga,ni lo predique, ni blasone de ello, 
y estos, aunque callen, son muchí-
simos más en número que los otros 
que, chupópteros y ce«aristas y fanta-
seadores, engañan al pueblo con cua-
tro palabras y luego se van con los 
extranjeros. 
El Lord ya se ha definido y declara-
do; es de los que tienen mas fé en el 
extranjero que en su patria. Noso-
tros, pues, somos de los contrarios, 
de los que tenemos más fé y que-
remos mág a nuestra patria,para quien 
reservamos todo, primero la justi-
cia y la dignidad, y después el dine-
ro ganado con nuestro trabajo, que se-
rá poco en cantidad» pero que tiene 
más valor que todo el amasado con el 
trabajo ajeno, y para ello lo arrostra-
mos todo. 
' No necesitábamos tales declaracio-
nes hechas en un momento de sinceri-
dad y creyendo que con él está la ma-
yoría. Lo teníamos muy bien sabido, 
de tal manera, que no es otro el crite-
rio que inspiró a los pocos que le si-
guieron y pagaron el injusto e ilegal 
reparto. Muchos fueron por creer que 
las cuotas asignadas eran mucho me-
nores de las que les correspondería en 
un reparto bien hecho, creyendo por 
tanto hacer una bonita ganancia,como 
cuando compraban marcos, pero ni los 
marcos valen ya ni para cuadros, ni lo 
poco pagado valdrá nada hasta que se 
entre en la legalidad, de la que ellos 
ayudaron a salirse. 
¿Y qué dirán los Lores luego de nos-
otros? Que no sabemos más que hacer 
el chinito,y como a chinos nos tratarán. 
Poco valdrá nuestro pensar y nuestro 
obrar, pero todo él es íntegro para 
nuestro pueblo, para nuestra patria.Ni 
somos galos, ni somos sajones, somos 
españoles y nada más que españoles, 
y de ser alcaldes, lo seríamos de un 
villorrio, pero que defendiese la razón 
y la justicia y el interés bien ordenado, 
empelando por uno mismo, y aun es-
; 
te, y oun e»te sacrificado,si se opusie-
se con el de nuestro pueblo, pero ja-
más haciendo plataforma de medro al-
guno. 
Por eso y solo por eso, hemos naci-
do y llevamos la campana que lleva-
mos,porque no queremos que nos man-
den Césares ni lores, que luego se van 
con los alemanes o con quien convie-
ne, sin comprender que el fin tiene que 
ser según los medios, y que a la larga 
no hay deuda que no se pague. 
Conste, pues, que desde aquí po-
dríamos tirar muchas piedras y no las 
tiramos, porque no hemos de ser ver-
dugos de quienes lo son ya de sí mis-
mo, y que somos de los que no tene-
mos más divisas que la española y la 
baturra, y cuando baja el agua turbia 
dejamos qne corra para que crezca e/ 
río, y cuando baja clara la procuramos 
utilizar en nuestros campicos. 
No entendemos ni queremos de co-
sas mundiales, pues el que ve tu casa 
ve la del vecino, y bastante haremos 
con que logremos poner algo en orden 
dentro de casa, pero $i para defender-
nos después de emplear la razón y' 
cortesía, con lo que se va a todas par-
tes, no tenemos más que las uñas y 
los dientes, con ellos nos defendería-
mos. Y este sería todo nuestro progra-
ma internacional. Primero ahorcar con 
mucho decoro a cuantos se enriquecen 
con las revueltas locales o provinciales 
o nacionales. Y segundo... Probable-
mente no habría que pasar a lo segun-
do, porque ante el que hace verdade-
ra justicia sin contemplación a perso-
nas, antes, ahora y siempre, se proster-
na todo el mundo y se le teme y se le 
respeta y acaba por triunfar. 
Un ejemplo. Si a todo el que por es-
peculación ha comprado en estos años 
las famosas divisas se le obligase a 
entregar al Tesoro Español otra canti-
dad igual nada más, o el doble por 
castigo, seguramente que mientras du-
rase el recuerdo no se repetiría el de-
lito de lesa patria cometido tan impu-
nemente. Si a todo el que haya admi-
nistrado de un modo o de otro bienes 
del Erario público o sustitutivos, se le 
residenciase como disponían las tan 
criticadas leyes de Indias, no hacia 
falta exigir más responsabilidades, ya 
que todas son disfraces y tapaderas de 
las administrativas, que son las ver-
daderas. 
No hay, pues, que desafiar ni pedir 
piedras ni atreverse a gobernar cuan-
do es uno del montón, sin demostrar 
antes con hechos ser capaz de sacrifi-
carse por los demás y digno de corre-
gir, por no tener nada que necesite 
corrección. 
La Verdad 
Se halla de venta en el Kiosko 
de Emilio Bonilla 
a 0 , 1 0 cts . ejemDlar 
A la cola 
—o— 
Como siempr^está el Ayuntamiento 
forcejeando para que le hagan las co-
sas y él disfrutarlas tranquilamente, y 
eso que decía que cerraría la casa y en-
tregaría las llaves. ¡Naricesl Es tan bo-
nito vestir la banda y presidir las fies-
tas y hacer algún viajecito, que es a lo 
único que ha quedado reducida su vida, 
y por añadidura hacer algún favorcito y 
entretenerse en las sesiones,que dá lás-
tima dejar los cargos. 
Así en Mayo, hubo hasta verdadero 
empeño en que fracasasen las fiestas pa-
ra poder culpar a los que se opusieron 
al reparto injusto, pero no se vieron en 
tse logro,y los que demostraron con su 
tesón que saben defender la justicia y 
el interés de Teruel, demostraron tam-
bién con su dinero que sabían darlo y 
arriesgarlo y salvaron las fiestas. 
Ahora dice muy donosamente el no-
ticiero de "La Provincian, que la Cá-
mara de Comercio salvará la situación 
con un programita modesto, lo cual 
nos parece muy bien, y añade que, el 
que quiera más, lo pida a los antirepar-
tistas. 
No, amiguito, no; ahora toca a los 
repartistas, pues la otra, y era la princi-
pal, la salvaron los antirepartistas. Hay 
que establecer tumo y hacer cola. Así 
habrá orden; con que ahora Ies toca a 
Vds., y a ver como se portan, que ha-
ya cola, que haya orden y que se di-
viertan Vds. muchísimo y nos divería-
mos todos. ¡Y lo que nos reiríamos con 
la enorme película que van desarrollan-
do, si no lo pagase todo Teruell. 
L ' i H l e 
Compia Múm i ¡mm 
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Diccionario 
PARA USO Y CONOCIMIENTO DE 
TODO BUEN TUROLENSE Y EN 
ESPECIAL DEL PERFECTO 
ANTIRBPARTISTA 
(Continuación) 
Agradecer: voz que se ha querido 
borrar por los modenistas. 
Agravar: lo que hacen con su inac-
ción los concejales respecto a la situa-
ción económica del Ayuntamiento. 
Agravio: el sufrido por el Teruel 
pagano. 
Agua: lo que esperan los depósitos 
tan maravillosamente construidos, que 
los han hecho tan sólidos para que no 
se deshagan ni se cansen de esperar... 
es un líquido que pasa de largo río aba-
jo...es una palabra que encierra una 
promesa... que no llega ni aún ajlos la-
bios. 
Aguante: virtud que tiene este des-
dichado pueblo. 
Alabardero: voz que antes se co-
nocía como arrastrasillas. 
Alacrán: si te pica un alacrán, ya 
no comerás más pan. 
Alba: En todos los sitios significa 
amanecer, aquí, no sabemos en este 
momento en que hora estamos, ni sí 
mañana amanecerá. 
Alcalde: a este paso, en un trimes-
tre van a desfilar más alcaldes que Re-
yes Godos; se puede escribir un tratado 
histórico biográfico sobre este vocablo, 
pero renunciamos a ello; diremos como 
los munícipes estando sin resolver el 
pleito de la Alcaldía, lo mejor es no 
hacer nada... 
Alguacil: un botones con sablean-
taño, por lo menos, hacían miedo a los 
chiquillos; ogaño 
Alucinación: un caso clfiiijgjj*! 
cual han sido víctimas los defensores 
de] reparto, ¿no? 
Amén: lo que dicen algunqs cuan-
do se acaban las sesiones. *® J' 
Amena: La vida municipal. 
Amistad: mercancía averiada fara 
unos, y para otros un negoaoT^ay 
quien explotó esta palabra... 
Amo: el que paga, el que ..orden» ' 
escribir, el que manda dar gritos, el ] 
que afloja la pasta por chillar. r ~ \ 
Anual: palabra fatídica que Vmier-
da un desastre y que^  desgraciadament 
te, si las cosas no cambian o Dios na 
lo remedia, la cambiarán por trimestral. 
Años: lapso de tiempo en elcrçal los | 
que fueron han dejado de ser; dÉtan- | 
cía que hay entre aquellas fiestas pa« 
trióticas con comida patrióticay verbena 
patriótica y cena patriótica y merfendar 
patriótica, con estas fiestas que se "ave-
cinan, en las cuales parece que se ha 
terminado en patriotismo... será el de 
esos señores que presumieron y vocea-
ron el patriotismo. ) 
Añicos: lo que han hecho coi^^ej 
reparto. 
Apoteosis: Las preparadas P 0 ¿ o ^ 
exalcalde. 
Aprovechados: Losciudadanos que 
se valieron de las ocasiones. 
Aragonés: Título hermoso que va-
lía más que una dinastía y que ahora 
está sin cotización. 
Arbol: Un vegetal que produce som-
bra y que la buscan,y que a veces sirve 
para ahorcarse. 
Arpa: Instrumento que han tocado 
a las mil maravillas algunos incautos. \ 
Arraigo: Lo que no puede Xotmt \ 
un partido político que se ha improvw ¡ 
sado. 
Arre: Voz imperativa que quiere 
decir, andar o hacer algo. 
Arrear: Lo que hará el pueblo dfy 
Teruel. 
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Nacionales y Extranjeros 
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San Julián, 80—TERUEL 
FábNoa dé JMosa)oos Jiidraúlicos 
Tuberías/^Ioques/de HòrmiRÓii, Plegaderas, Bañeras, ctc 
Depósito de Cal Hidiánlica marca "LA P.1LARICAM 
la má consistente para obras 
Porflaní y Cementos de varias Marcas v. 
Precios especiales para ejicargròs de vagones, completos 
Pòrtland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
CONFITERIA - P^ 
; O- u I c G A 1 i c i ri o. 
Gran surtido en licores de las mejores mar-
cas y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Casteí, nmn. í—TERUEL 
Gran existencia de las mejores marcas 
MOTONAFTA, CLAVÍ LEÑO, etc, 
^ venia: Ban Juan, 15 Teruel 
Alpargatería y Cordelería 
cas sui* x *i3¿4?oi- ¿nw f^ g? ¿^ ía - .ozs3in.:y-.. 
J056 ME^f^ERO 
Completo surtido y precios inmejorables 
m H [erii liiíiL T e r u e l 
Sombrerería y Gorrería da 
10, Plaza de Carlos Castel, 10 
Sombreros, Sbrras y Boinas 
de todos modelos 
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1 - La Elegancia 
GR A N D E I S REIBAJAS OPTIMOS MQCDEILOS 
W M É mm lili coi pi ÍB pn PÍÍ mm, [iñm ¡ ími 
Viuda de Gregorio Crespo 
2, . Plaza de Carlos Castel, 2 
r 
F e / / x Estaba 
Contratista, d e Ofer·fvsi 
T E R U E L 
D i a r i o i r K l e p e n t l i e n-tó—C 5 a l a.t:a,yvi<i 
En su imprenta se hace toda clase de trabajos 
a una o varias tintas, con esmero y a precios 
sin competencia. 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Galle de Jfliados, número 7 
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